operette 3 felvonásban - írták Jókai és Schnitzer Ignácz - fordították Gerő K és Radó - a zenéjét szerzette Strausz János - rendező  Polgár Sándor - karnagy Fekete Oszkár by unknown
VÁROSI A  SZÍNHÁZ.
Bérlet 173. szám (JB) /' Bérlet 173. szára (33)
Debreczen, kedd, 1906. évi május hó 1-én:
Szoyer Ilonka első felléptével:
r
Operette 3 felvonásban. írták : Jókai és Schnitzer Ignács. Fordították: Oerő K és Eadó A. Zenéjét szeraette: Strausz János. Rendező : Polgár
Sándor. K arnagy: Fekete Oszkár. ____
E K
Zsupán Kálmán, gazdag bánáti sertéskereskedő Polgár Sándor.
Arzéna, leánya— — — —
Mirabella, Arzéné guvertnője — —
Ottokár Mirabella fia — — —
Gróf Quárneró, királyi biztos — — 
Czipra, vén czigányaszony — — 
Szaífi, leánya — — — —
Brinkay Sándor, elzüllött nemes — 
Gábor, diák — — — — —













Egy hírnök — —
Szepi, lámpagyujtó fiú 
Miska, hajóslegény — 
Egy czigány gyerek 










♦ *. Körösmezei Margit.
Barabás Károly.
Hajós legények. Czigányok Hajdúk. Huszárok Markotányornők. Apródok. Történi-:: az I. felvonás a temesi bánságban, a II. egy ceigányt.anyán
ugyanott, a III. Bécsben. Id ő : a múlt század közepe. ________________
M Ű S O R :  Csütörtök: Szoyer Ilonka utolsó felléptével: Bőregér. operette  (A ) Péntek: Czifranyomoruság Szinma.
(B ) —  S z o m b a t :  K e b á n t s v i r á g * .  Operette. (C) — Vasárnap délután: J á n O S  Y Í té z .  Daljáték. —  Vasárnap este: MáíkllS LeilKfi l81-
léptéyel: A  dolovai nábob leánya, szinmü. (A) — Hétfő: Yarjuék (Újdonság). Bohózat. Ezt követi: Pillangó k is­
asszony. D rá m a .(B) —  Kedd: Csöppség, vígjáték. Utolsóelőadás. (C)_________________ _____________________
I I  I I  I Földszinti és 1 emeleti páholy 13 kor. 50 fill. —  Földszinti családi páholy 22 kor. 50 fill. —  Első emeleti családi páholy 1 8 kor. —
Másod emeleti páholy 9 kor. — Támlásszék I— VH-ik sorig 3 kor. 60 fill. VIII—Xll-ig 3 kor. XIII— XVII-ig 2 kor. 40 fill. —
Erkélyülés i kor. 80 fill. — Állóhely (emeleti) 80 fill. — Deák-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat-jegy 40 fill.___________________
Ca-yorua.®lL-j®gl3r (ÍO éven atl-u.ll gyermekek részére) 60 fillér. ______________
délolólt Q—IS órAlg és cLélutln- 3—6 örAlg, Esti pAn.zi&rn.yitAB 0 % árakor.
Elóad&B kezdete 7"/t őr«ükor_
Bérlet 174. szám (C Holnap, szerdán, május hó 2-án: 
Szoyer Ilonlca. felléptével;




btíhreczeB varja könyvnyomda vállalata.
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